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Het aardige van advocaten is dat zij zich pas druk om iets maken 
als het werkelijk niet anders kan. Dagvaardingen worden op de 
laatste dag van de appeltermijn uitgebracht, conclusies genomen 
als men uiterst peremptoir staat en als de voorbereiding van het 
pleidooi op gang komt, is het vaak al te laat voor echte studie. En 
dat allemaal omdat men ooit te laat is begonnen. Toch is dit maar 
de halve waarheid. Advocaten zouden niet meer rust hebben als zij 
eerder aan het werk gingen. Onder hoogspanning levert een mens 
immers de beste prestaties. 
Met het NBW dreigde het van hetzelfde laken een pak te zijn. 
Hoewel uitgevers en de Nederlandse Orde van Advocaten flink hun 
best hebben gedaan, werden de Compact- en kantoorcursussen 
maar langzaam volgeboekt. De meeste advocaten keken de kat 
liever eerst nog eens even uit de boom en 1992 was nog zover weg, 
per slot van rekening. 
Beroepsgenoten die sinds hun afstuderen zelfs geen studiepoc-
ket van ·A tot Z hadden doorgelezen, kon men echter opeens in 
het openbaar horen betogen dat zij Hijma-Olthof beter vonden 
dan Nieuwenhuis. Of omgekeerd, want voor wie niet weet zijn die 
namen niet eenvoudig te onthouden. Verhitte discussies of de 
NBW -bijbel nu wel of niet op kosten van kantoor zou worden 
aangeschaft. Niet dus, want zij is weliswaar fraai uitgevoerd, maar 
te kostbaar en per verdieping is één editie meer dan voldoende. 
Wie zal er immers gebruik van maken? 
Sinds de eerste bekenden van hun Compact -cursus zijn terugge-
keerd, heeft een onbedoelde ontwikkeling plaatsgevonden. Niet of 
nauwelijks in staat de opgedane kennis te reproduceren, wisten zij 
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in ieder geval nog wel te melden dat er eigenlijk heel wemtg 
verandert voor wie de jurisprudentie enigszins heeft bijgehouden. 
De trouwe lezers van de Nederlandse Jurisprudentie en Recht-
spraak van de Week kunnen zich het NBW in één weekend eigen 
maken, zo luidde de conclusie. Laten het er twee wezen, maar 
meer schijnt echt niet nodig te zijn. Dat zijn berichten waar een 
mens van opfleurt, want hoewel ook ik mij nog geen ogenblik 
zorgen had gemaakt over de vernieuwingen, werd ik er toch wat 
onrustig van. 
Als Kluwer en de Nederlandse Orde slim zijn, huren zij voor 
de laatste dagen van 1991 een groot hotel in de bergen af, boeken 
Hartkamp en Kleijn en weten zich verzekerd van duizenden 
deelnemers. Want het gaat niet om de boodschap maar om de 
verpakking. 
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